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loss of capital However it results.
all costs of aggressive. uncontrolled
_competiticte era , eventually borne,
directly or Indirectly, by the public.
Competition which Is not aggresste..
PstregandurikineliIngs. ee"berldigre ments711Welifth ch. ures.4"..ult
Lin genet-id -uniformity-1W earmonyertt.
! &Ohm white, in fact, is sot 'competi-
tion but combination, nneb'kebtit
for • the time . effective. When thee-
. ou0b• understood It will be found 
• that --ciattror -wilt glee atarir-or -the
- ' r.d wards% i Ile i I Ile jail that he- •woult benefits" and public advantages, which-a.m.'s strewn with te:eplione -piates _
leery and eller -lettere- 
teene_but  _most. intimate  .fre -14 vibes__ .itrAt_tikeCted to_be 011itained through
illettebrletegnitement Joseph G Can-et/1e 
coronaebald. - 
411iVi4.*4" IlitnernIP.--- 
and
will obtain
sit . _enti eon -wet_
made by means- of the peculiar bet
"three worn by the-animal, -
Ceorg,e Yates; who twice 'hot he
veer eked throat ear tc
ear -with a bolt-her knife, declared ir
In _Dan le III id fleis
"Public contrIl or regulatim Of Mai
a vim:tee-corporation's
commissioos." ha says, "has coins and
coma to-star Control or regulation,
to bs elective, means publicity;
ektele -4--keelkek-4a--Fldlieetreillieeerea---eteIstieUe-iNielembIle dtscuselen-
need at the mansjon, he eiffenite
,ed-eleeretan _WAS_ • tin
Reeding on the front porch of the
Mitteeon. leisurely - cheuing up the
moreing pallet, and ..erijoyitagele
=Mires-if ft hate been the Must
Itv if alfalfa or California oats.-
- Coy. 'Willson has been missing his
papers for some time, and has been
a «instant kicker with the news deal,
ere and local newspapers because his
Papers were missing.
A trial package of Muuyon's Paw Paw
Pills will be sent free to •nyone on re-
. • Address Professor Munyon, bad &
Ste., Philadelphia, Pa. If you am
Is need of medical advice, cloaca fail to
Profeeor lliunyon. Your commune
kitten Will -be treated in strict centieenre,
and your case will he diagnosed as care
fly as though you had a personal Inter._
w. 
centeal dome. It will be imposing. as
•
nact rails or Ha delivery hitore that whole system becomes poisonte. mute
Vag bileitoriess, indigestion and Metal -
_whirit_ciftect _WIN*
'kidney -ailments. NA:l-
earner telatCatIkeratkuk- • I  eaffers with consepation or' any
The follies Mg letter has been sent- ailment ten expect to have a. char
by Gm, to the American Bible
_
have-the honor to acknowl
vier-letter advieing me that the year
• • • of. the_
titeStestion ,of ethieatitleirtied Or King
Aimee version of the English Bibtre
illat-thts_historirst-eveatir
appropriately celebrated on both sides
e ekeeliniebeen suggeeted as a prop-'
complexion or enjoy good Mahe. It -
had -my-way would prole
O use catbarti
sow -being sole for the reason that -Hier= ---
soon destroy the lining of the stomach.
ing -up _serious tonna of inchgestive
-mei so paralyze the bowels that they re. .
Act _act unless forced by strong
pagatives.. - ---
Kaeyon's Paw Paw Pills erseee-tanie-f_.___
iiiteetesasehe-liver and aerres.--Thsp-.
invigorate instead of weaken; they en-
the biocide_ instead of Impoveilitt
the enable the stomach to get all
To Help Rural Schools.
One of the traveling libraries need
by the State Library oomnessitab In
teenulating Interest in good reading
will be eenteto boatsrtike to be -placed
on exhibition at the meeting in -the in-
terest of rural ephool improvement to
, be held there shortly. Mies Juita'Rote
. hum, secretary of the. ter. mtnississe
(waists the men and women interos I 
istraeleshools to see WbSi thiejie tear-
' eling librarite are and teat-enrage the
rural bOboolt4 to me- them. Ten iras
Meg IRsrariee have been siert out
Bouquets for Company.
Col. RN. Krieger. assistant adju-
tant general. says that Cc.mpany A, re-
oently muetered into the service in
Lonleviliee is the beet -military Com-
pany In the (vinery, haferieng beetle-- • e-
Pardons Issue.
Gov. Willson_ pardoned William
leloweilyn, et fieftiftele, emit to the peni-
tentiary toe lerieemara fcc broakisig
Into a railroad car: The pardon Ines
ou the _retestinnendsUon Of Ate
-torney- W. G. Deering, of the Louis-
ville * Naehville_ritilrottd.•
G. 7. Wisenian. at wterc-esoulity. was
pardoned.' having been convicted few
hotusebreeking. The evidence was Me
'the belie-shies Nla!n,•:  arui 
era' irCniths- and the otter two mime
-obi° were ordered {-11- .eirlIalle,i0D June -  
is _the) ; Harperlif .2Mrviz. eel/it'll!' is right,- says eod dee_ tares_ fleet Capt. Neville Bullet
-They new sae in ri,tr%e 'a C can ww ": "n
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y• in • eCeellie aulb- Ises reason to be proud 4 the mess he
b ndateup. '"then It seems pretty plain hey gatetereA teeeteee Cole Keever
navy yards. - The bedy of Samuel .3:- -A-b-blet of • that We'are entered tIP°12 •̀'w waihr -seas preeent sheiethe--
Mre ebarisee le leek. F, A;t1r,,W raft;st' 'tight watchman in the state-both -eco
nomics and politics. And it is -,was meetered into service.
the •Chirairr; rrar'Ir•r, eemeete died eteary. 1st° was killed inehteeteteee___, high 
time we did If evolution is to
• 
 ---
*widest e e,iee. see". e. t rate -lite wee h Acatroleir ne.a'rly simplant. rt-vollition as an efficient, - T 
••••••••••
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he
• RAILfiOAD-WHISTLES_
eking the People Up in Harlem
County.
-4ounty and But wants to see as much of the
the vast area drained- by the teiper
laediteeSoutheastern Kentucky
teat last open to access, the finishing
tenches having been made on h
*Moto • -Black Moneta n menet
▪ extenitiost of the l.outeettle
& Neste-111e system. extettiling front
\\*Otiose
. Pres.dept He Steele-of -Meet
- _ . ,
1. -i' N., made a totir of Inspeetion of
the new line and went over the Indus-
trial dee:elements mew betne launch-
ftrteattercieette-ent re
All eileellete -41144117.
Y04. -teem eseinastett at MA*
if viiiiiitseertaiiirdliaCtee earinti VP-
pea s ecuaitie. Wif_iiturat-ou sea vaih _ tot ern UnleAnmerideaTneleppubhonn: Ceases.
.Catiaida: ihlaiitait,Trgsimd morc titan Futile regutation of publIO forties
-Ail. AROUND THE PIA berte,00ea tualndnerseasaatedmalittribettemliMeLsinmbAial- ettourgpchteattoloinlasyoharos meonnalendtolt sotiamYlit to
idle, Is nearing an eed, according to stay That Is the flat and unequivocal•
gueaatobaizitpasi,4gr4bailL4awL_Fee„Agriet Indica/lobe. _ 
els eirdweittitroL4oliTth.eodAiiiirie more Niie,r. Vaelliephr
• 
esicone
eirt--citthinho_444,444we coves__  etip.%siind.:11;%:::rorai.rise.;;Tv.elowisit-ofits- three tirao.ft._
ahd Telegraph company and the West-
 briiitart -faMer--fs, _ rnion Telegritph compaig.will take a position as dIffier-itlitte-
came in the form of his -NUMMI CO.
11F-1/111-111iMiter 
boTdeel Of tee titi_e_gragt c
Although -MC Vides eideticae7--
publicity In ceases:410n with t
of such concerns was wet/ undereteed.
nobndy financial circles hat
paled ad frank en. avowal of full pies
lic rights In the shaping of their g.
Aral coquet. It came oonsequenLy,..11
a sutprime -sot only because et OM
novelty', on
maisang. - ̂ wklea.
tosimeAtilis 'bawd of directors cornet-1r_
t and conaerv at I ye
 ellaan of Kid.
house rennuni7tha_ eatne_asitWliniTriifial does not Intend tefli•dgieejlerle der. p
official position. -ek- 
eao & Co., and Henry L.
• 
gisigt:. 4:noted-1414.111"311--edttrall ilteortlii. 6A-1°1114.-lheft
_ iligginson Boston. Henry P. Dlivi-
IWAT-171r. iffiiirrin-r11-1871--irenar
Progressive Citizens'
Ittaftra. Wheeling ei eek nilies, whore lie.wes_ • •.
employed before be beton)* Ite offIctal
• was selected7iy-----,---ot the union. •
lbur thonnand six inaldied caries;
National_ Council or Agra Liebe _ ters-aad cabinet makers era OD strike
eemeriefrem-tbs•-elet -levee which- as- 8t. Louis. The carpeaters, who 
laterattonal balloon race Of tilts Year number about 4.000. -decIlised, to it
shall be started. _Omaha Wag a colP turn to sion.A.f11 1 ithgliCOafriletore
, gooiest and Sea,--Feentirreo and $t refused to grand a wage increase Of
e--beete-snerreterceroiniteleretle •, tents ID hour. . -
The KE-potitietta-,-.unt-)001*-Ip---11t.- VicnPreshient__Ranion-,Cocrat_has-,
Louis was redo. 'et opetalf and live  .lisiked the Meleein congress kW leave
poinoteets Fleeted to the house of sr &Ware. WhIcIt will be jilllated..110
*-portirite-of hisefitmkremiltdelegatterwrebe-ercentenunittp gra
ic ket, !Ming
taidlilate on the- Cr-neater -rest -At. alone In
Louis .1seety ticket,, by l.077. tete*, charging
et. . 1. •  er-T as
teneeer instructions from war depart-
Whibiagton ettbettWe.
tumble 'Aver.- The work Mart
Jsffereon Co011dge Jr
 • Harrieeleede&eVetter
w to. int°r•latek° President Yates declaration I. hor•
m with aseassault on Wok-
en - 'Y 
. aided as tee first recognition by
attritorrly or the
The neentien is to become the tar. lice of the dement!. that the public
Va.. and It battleships after the
be regarded as virtual partners_ .
that pernithrto the
re' ions welfare. Meellemi-direattrete the
Iterbor shoo will be mined et the
  same _dine:
Consul _C. - Miller. at Tempioda.
hies., -
meat George CritIchfleld of New
 Jersey was sten firm arnetteeti
"e -etlis mach at -1'4%0M it is said he found dead at his boMe If is sot Consideration before action; ft IMAM
----eatresee-steeterer-e --Thwelipartsucut-cie known whether-he shot himself or was everything
-an- launedlefte Mesetegatims. killed accidentally.  Site of and inconsistent eitscelle
-hive' cle- er'iluele an _ _ coneiteltiOn: Coinpetttion----aggrosaire.
• V40 comp at" - souse. the- "Civil Neale !rags from -1SV -unrIT-1-005, a"- -
"areoplanes.." Kites will be held in tice
eftion-by-ropes-filen-eliers,
Cralge LIppintott the J. 8,
neer' Robert E. Peary to  theetallit• of of Carter II. garrison Sr _alto ....v..-
• rear admiral and his retirement from ete t=the-etetemee orne, from 19 ic
the navy- on WV pile. 16.000 a Year. IS87..and waseassassinated during his
.froth Apta-5.efeell, the -ea, ou :lake world's, fair. yeae-eorthas been elect
• A. reached the north 'tele. • . ,N mayor for the-fifth time.
It cost teeth, nave" eed-fatekee,4haeL•-estr'imererttereettfet. latirerilitri-
- 'veep-4'1U firm- of Dereee Breee kre' name of the Infant Japanese emperor
porters ot. pictures, ark goods and an assumes for hint supreme 'command
tiques. located In New York. $1,230.- te the army and appoints the prince
000 to stetle with the goverdeient 'oil regent_ generalissimo until the ene
ehareee of- --------- peror attains-ms maim/Ty. -
Reporte from Monroe county. Ara.. Mrs. Mary W. Gates bas begun a
say two lives- were lost and great suit foe ditorce against Charles Gdamage to peoperty by a Cy-clone. At Gates, ion rot John W. Gates. Th.Jones Mills. Stephen_J3yrd and Alex- suit Was brought in New York state...ender McCrory. farmers, were killed Mr.-and Mrs. Gates were marriedand. SiAlekte Injured- years ago ea St. Louie. Mo. T-hey-A deutelunent of cavalry- was di* _have no eheerett.
patched to Wilisoe. Russia, a %plaice .
Oren' Colt, Positively identified th.: on the line to Warsaw, where brigands
horse .driven !ay the murderer _of_Elee
• T.+, _ - ey.eam“.1.-11. r"1- 103 '''. l'ar'' m•-4 I•"'  ferettraw-at -the' Arta or Ftia4 garnet. ceredeeneere. Four members of train .
crew were wounded by shots fired by
eat tektites.; who esapeg-
Teo petsons ere repurti it dead and
Teeny ,. severely_ tatitrsd in_a_cycldnie .-
sthich Mete*  latchana.
blouses were d 'lobed
. Thieetour !Abele werkilled -ant 
them withoet the lpublic burden of
Len fottrall witedree his nem., from ' ' .c  -.--- , either the public office bolder or pub-eetret. were wounded in a clash tie ,confide-tette:. for the teltioetY 'Teed.... .
tween a detathment of a5f-federa 
1 tic debt or operating deficit
-ship 'in. the -Sixty-second congeress, •
• whitheeill assemble in estreredinary . a 
"When through a wise and judiciousselitiers and ILO. inserreetos at 7ilil-
inn. N1,311i 0. _ , state control end regulation all thesersien at -retie on April •4. - _
lc. accerdepte siih-ati-Atiantit :fleet 
advantages_ without Spy of the disad•
The •Beeld telle 4 oh' minerse wtrikr vantegert of . state ownership are se.
. luitaltallattist 
-emeint. his own mind without ittlix the
ete_ey- enetee_ee_tee tee_eete.tterettrte,_eiee;e4 1.0.090._aeres. ifeemeeighte comas,_seseheeeere. eve, oe Whitson. tie was arrested recetelY
ceteneete mite tee tee pretee-teeee lerteette evitutry for half a tuelion death fer 'the "wen -b:11 P
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Of Arts and See itees." ewes, rece. th,g ' .1-eitleek to he:e at 
theate s ;Lee he o. or" 
thlW neithereresoletioes nor legisiation had ceased. But they were still alter
euelanrd to. prohlb,:t it Is man's „nature to fight, and it ease 
and renfident that the purret Temea"awitt_ed
who Is Is willing. Bet opiates& about • would be arreated and taken back to 
see etett mete padt,e--- ittexte- nr:c.
this are. not so important. as the fact Nene he velem 
e-efeer"
_____xstousiLgiot zr_iimtdata_a_tmeteteeetee este &moat ceased in fear that he Justice  deeem___e_te°1"iee bent GIOWYC544e S
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gee overeat kinds oe Lane One day Whitson went to Lex.
e ed Rear Admiral Robert E. platy 
- :10%rteIe.".ve (tee"s.e.'„O...fe:11,1eatt."il.,7:-.4`i" re-
 will aviet.-Ellwood Hendricks. In All wadelelf-
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in 
year and a half ago . here present-
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from
lien Ices atidaue week tot
Zeller more cetteral 'Meetings.
*hell take great pleature In sub.
_Ring the matter to the public. 'The
people of Kenteciryare do. und ti. none
in their desotion to,the English Bible
and its teachings. and I am sure that
they will take an earnest, heartfelt
Interest in the celebration of this 100th
anniversary. Yours Indy.
"Ar GUSTVS
"Governor of Kentucky."
_ _ . fircee ...cc ego In resole-
,. ..„.
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These pills _contain no islemel, 
dope; they are soothing, healing and
stimulating. They school the bowels
to act wehout ehysio.
Regular size bottle, containing 43 pills,
25 cents. Mtuiyotes laboratory, 53d di
Jefferson Sta. Philedelphia.
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• _
• woree-Ohaa-hefore. Then atter all that suffering .14dla Mb Pink.
Va0:11ble Compouiitreet4rod het Watt
their ot,cevance or tutor giovaap tha 'rah, never feel any effects from 
it. I can old
Lass 
DIRE% la give Lydia E. Pinkhant's
c tants e le .
HERE Is HER OWN fiTATEMIIIIrt.
Paw Petwelitich. - "Two sari ago I euffellel
very atavereiNr le_th a dlitplAMMISOUt -1 could tut
be on my feet for a long thee. lity physician
treated jno for several months without much re.
lief, and at last sent we to Ann Arbor for an op-
emitter'. I was there four weeks and came home
suffering worse than before. My mother tut.
bed me to try Lydia E. Pinkhnm's Veertoblid
pound. and I did.- To-day I am r tand
and do all.suz own, bomeo,weivitt awe my
healt i JO hyalite Pinknasu Vegeta e Cont. _-
pound and advise °Very woman who Is afilirted
with any female complaint-to try it." - MAL
Orville Rock. It. IL No. 411, Paw Paw, Mich..
"There nevcr was a worse tase."
Rockport. Ind. -"There never wage Worme case of iggninn's
iliwthan-mineowati-4-enttnee- begin to-441111 you what I suffered.
°rover two years I was Dot able to do anything. I was In het,
or a month and the doctor said nothing but an operation would
cure me. My father suggeeted Lydia E. Pinkliam's Vegetable
Compound; no to please him I took it. and I Improved wonder-
fully, no I am aide to travel, ride horseback, take long ridettand
aepootheroul a fetrrathsmipntin
Meredith.
We will pay a handsome reward_ tp_ any perwm a&wiliprove
'
ts
ii;l::•4--elinfelidid dliffeent lesetafaations, bet,o. Egad 
tut that these letters are nrYt ot
or other mittotit•ant occastoo. they (qtrn go to. these women were laid in any way 
for their tea -or that the
• aedoer tii.rneTED,watimy a-cv Sled 
letters tiro published without -their permission, or that 'original -
ionveyrd to .'hutch by motor ear is-
-0 onsevett-_
----'wont to do, but Taft-has _takaa
:nuking up for It latterly by long
_walk in the afternoon ,
-gm uti-ral-IT-iair_ be
idetatiett_111__11~1shat  01  saw
• '111100 ter tbitStiliet 1137
_-erly Isrelfed_aptto long leaseback
Mett sae several of self -1111
sery week day to glee blot the Ana-
--.10**--etP•feide-that-hIn phyalcien
cline that he must have with regular- s i
tty. Latterly, however, Ids enthissi-
-WU for' bent dielin  Put-suftl menus to a
have waned and be Is endeavoring to
keep physically fit by a regime of es
ercise in the White House gymnasium
eupplemented by the dsity walk
fiktructitnes the president sets out
for this aft. :note accompanied
The -Awake ang. .
k i'nircap f mr Tragedian--ey 
life 
a- Ach'rje isoeshttyle
ra'rateln off creel me Wile Shillings
sw:edkraiss to
play 
  Ine rbetters  igunaCtw -
tale pen to sign with. whet —
Second Tragedisa -You woke up!
First Tragedian-Demme. How 414'
ou ge,bonnotits 7
Tragrdisin fly the salary.
my pippin. I've dreamed ltse that
-self Paeki_-
but more often he has one Cr 1110re
- 1;
until now the /cheat clans inrs- the seat df• . _.,.
government by the thousands eaf h Easter It If a 'et<ra • - 
friebds with him or they jt,,In httn en
• Egaintne care u y every-boo •
- ,t.inet Member pores to he a by the two secret 
service 01-11 es:lho are' yr.,.'1..rimstZli- C1114TORIA. a safe and sure remedy for
,. earteil with  the teacjvc-rs etio het...1 11 tv..ittoot as 4 yet ,; _r_.4.._r 5_.t etyrutueian,..., _nu* White pre,,t4orri_shadonmal  when be appear! in public. Itifatall'itod children, and ii. that It
indlviduals at this thati"-of..YEAr bo,--aTiii;" INe• 
--
Aortas raeliticitt 
-li lawn end all- around itt-- Waive 1•161141llig 4,-- fOnt.L..4tdtaretitlle.-Proeesalcia. awl yet 
it is asioll',-_ A3ebra_tlio2 -_
0 i I
cut .,..tzsiging tillii -pethaps beetbeause. eCidth;:yritdowinoill; '.1;I:gliratuse ri7reovetrhilisome.at an opportune time for seerog -ito• earli reit% has 1,1-41) tie.-1 oP. redaidlerr .of Prmstranited---... _
- - --rgreet-to see him eagisged In so thoroughly- 
dent In Yes
 nn'y ;" 5" "ft?' 314eit'''' 1̀"---_ lik. tlynni, Bowie-pin,. btoiemg-le rift -par-, orraffe a 
iftirtente- tarirever•:•-i-hers-le-etne-eis el (-1111-4
of wheel therms rowing le' eneetsi train tiqicla 0, agacfr well kdat,,,,,i to the recesofori of such _ _iodises-, by who never fail to spot t
he distinguished
Easter, and. oddly enough, many of the tea, here 1 onee unwise_ .1 to .e girl. In a__ileino4airjr.4twarrir_s.1.4.742,,,umer;..pertasic.,.....imigwerthronstvenowirthsvestof F-aioer TPA jelitorsyas haat made of i
t • promet.ader. These are the lecturers On- the big 
• --,--
-theere,--elEbi-aeeteit _automobiles, _that are seen In such
to study PolltIal -i-conOchy or br.tory in be eeutlte staff has etotted a system of ndling the tenit-bcrs on the str
eets of WashIngltut They are romitfrativry", ,,-- -- -
-Absent-Minded 
One of the HuffiiiNge reti loot
Ins best hatpin, Link+. • -
Another-Where Art
Mit?
The First-Oh, I•remember now!
-Terlt sfrat14-11Ftliat ptiticeinani-e
Leaden opiates.
•
You are est trusting or your
falsity fairly if von don t keep listoline
Wizard Oil in the house the best
aelbstittste. for fins& dueler snil a mighty
making. .
Latterly the pupils. of public grammar •s-hoos which fa admitted Meeks ele •Is kept molieg the is away and teeir PS are out *11 
lot at tlifiesaiirv pieRia• 104"Ye aar.•
Itre Perm liasegahr Tease —
Prevent, Into-tine -Stenos. Eva maim •
In-Tubes for Ity".111e Pio !Marvels*.
Ask-ik
sed-high schools- and of private schools for both callers-itre ushered .out side- nuor resreet the te.ert.-
by froeL-- Washington Herald.,
girls and begs have been following the ezainti'.; the manstim as rapidly -as they nrel-admitted at • 
The pleasure of lore Is la forbad.
Atcursion parties to itiashlt-gton ItersonatlY '06- stand to ret-eiv. his callera. before the handsome
of the teachers mid hare been ieeruPina East" , ihe front door The preiddent toolillY tikes bis A IfOLIDAY. OF JOY Iitesule- awe . A DAIrl' FLY -11C 1 LLER than tts %hat we Inspire., -mods Dee --
Kill the Flies Now and Keep We are happier In the passine We feat-
:. "oil ding. lla thousands laits sit .
ate' th.tA -temiebei-  has been enr0Urstred vententlY lora/led. on-the tetract-"lins berweee the bot,net. and 
hal.. never made seen ".. .•-- •
by tho educatt-ttal suttee-Pies. whe b.dieve il-a-F--- two doom. shi,:h -Afford 'agrees and .tirpcs. to . ...h.:: Lilt I do aesociate Eastertide with a day by - , , , _ ..e..._. . . . •
the sea. To me .the festival of Easter has always We always Mae 'hose who admireobject-lessons at ttevernmedu making in WAPIt'llg• this circular apirmem. ., -
- ton can proftehlF Ito *heed, in livid- with' hoci'd - , As fos• the egg rolling cm' FAeter 111nday. whIck_Iheert the hot y of Joy of all others 10 the year-. us; We do pot tibiae eke those whoa
• n work MN religious service; but . we adatie,prplubeis- - tff--Resehe., --- ,'• -ttun'a-tiumber ot - 'hits. it floes not
__.tho_taa.dittif pall 3PS t hat have dew-ended upon new. the 'orei-ept chief magi to for,,Alt_his -It- dees - inushdterated Joy., __ _a *Ws • fasesuld• - -'-' • ‘..------ art In. .wo. and science lit-JeeTlike •  
--41*-City of Maknineent_Pispinces these Fast :few - will  'down fondirels for elalldre .-has  net_ made: rt...,- it Dieppe, *meek beans* I knew that at • _ ______ _
, rare have embraced trartealle-the-eatatern• - p---a- cak alirarilipame or me twisder•esstort„io sr,.. lbie---.f.•*10.-.4rWili-redet 'Dapple hi, dialled. _and • ' jAr.w.. saw outrovirm, 
so11.1.--a_supereciestuol a line.
• • -.pear durieg the afternoon • on the south gotortlert that 1 Ann be aloes fee tb..beilday Of say ebasf- 1., tanssisee....ri„... ezrieetesseessizu 47.4110 esysetuts..s . ..tet,.4 herrevoiss..12x Tote_ atosom- ---,
two, 1410-option to sou*
- beratiti of theit-eftepectire. schocds.
T--- ' - — -- - • - • • - " - -
. ,But bovr perhapj yon are isseng. AO-ell thri roe ther mansion and ti-like a tit or' addrisla, to the - don ou gliesiamiln. •
"yams o 
- .---- -. - . . ' ka""1.14.111"424 1..11Oriatil."in.• ---;,,,V84,i;iii. the blood end cleanse ti. -system.
C Am.... ••• . V. ' a ._. _. .V.. ._ ___ • •
Ho sever. he C.I :Mo.* his ay Tr: pa: by att h the disk : . • - • engine • et-Wb anyone I have always , Mut every one of tiles.- Easter visitors want* to
  not only see- the preitUtot.-.. but . actually idialte,.w... by *r telling Ns foot down on' the suarestion IL:- - igion  fs an Individual affair. and Aber owes - 
A otaa iictestet• have to. Ott_• ileWc- --En-Irt in livatddafrouroilves--isr-108"- -
---& I's" rs'71- ' that rualt be ..t lie- 1 ime bad t- tree to do _ea ay with vies -,.  bould uereutie domed Upon, another Mee - - • - - -- - --hands with Win and liar --itowiti,"
sands triwe't !ii.,'t,t44140.44-1441iiaars that ii"" . this thee beamed festival. - Indeeit tonier the -4.--elini.ie and satisfies ase_ fully; but it might not I
Mete-- "etteeett -0---Ongerlialirmits-of-fit.7---pres-ceift- et_ des _eondltions that surreptinti„... . .
4,01- eaI 
. . . . .
r the arer majority. am entirely- satieSed if. reserved more seetesly -than ister_ferAureniles._  In other_ Ilvell- 'Therefore) from a TottichittO vtellriptot ' 11 Pc)or We
I. ,giltepie-a--theitidaehrIft 'Me yekiiie gone' hylhe trawketteetelseitAiat ter-to Interfere Ida the etandards of - end.-As ..eased.41
:'.---- _ --tliray`r.---14--eharesT-e*-whk uu_, al. al:1.4-- 4Lhe-eittidetes sad 40 hoer she heel came bear locs - a cci.ers, stitch are,GOdndven nod as much of a moose* seihdt a strand rasa 11'0014 OW
---Netv-e-k--the-Eastor tithltri**- Y W-AW an aa nannillinE Ibinte _ionattra-ev,..byt now no Adults ttittif or sa sear right as my own The fact * Wein= 1111. mere peon* dast day egad
1"° _ • ' the seance of Easter above all„.0thers sp. au ha miter aush erouhasa„
tteilltiTr-r... ,lit*I"Atte Stat eir 1001 t"tt.* rf ' a raWrItitt has resulted ft Iltianct-.1 prollt to me- tie lo me for very joy at *Meg I spew, .le. ' - ;woo u•sisaa saes es Imo.
 meg
,e- coreressmee an; seta 3 - . - .. ‘ I n cm y young..., ma w a e a vac I '
. .
gam rbe ..4-_,cati,ca! sta41s ortb. ttait -that -the hirian. therseives out to el:H.11es. sightseers , •.I otheidae_ of the year am I co free.-marp 1 end is allele& ""1.4 142/ sod Prtree4vi re
IM-Thirdaam'ffirltfrifrttly-lrhlttr. . 
o Dispensary Medical Asseelimina' • R 
V.-. BsioMT-DrPwy.s
BY Jame IIAKEY10.1;.
_ Hall, Mole once despised i_estis'
Theillfilf--.-Awd-ste for fEt• pH e sehaels-ear- e
eir sae ., 
--- Thee didit *offer 44smilesse us.
  , lien_ fiat)  _Galilean tam'
Hail. though agonitiag Saylor. .
s free-Naiveties *Haw
,L.- _____ .. - --.--e!.----_- --
youeg ladies---, Hearer .of our sin aid-shame; _Worship. honor power and Memel:it .
-*L-Tah- end- ------ Tly..thr me:Lta we fine faaor.;_-_ -- - Li-lbee art worthy to receive.
- a Loa. why any -lac-tiny it alsorset as 'sell-.---- - life is given through thy. same. Viedest praises. -without ceasing. • 
...
resits ait•sarrtuare s trip to Weettbagtne withoet . . . • • WM It le for es to give
a . . 
i. --_ __-_putte.a. 4shb,.-bp-r4ed epee! sad. -- ----....-- -lielp.-re bright AnEillc sterna.-
_ All ear otes on theartvcre laid; Wing your sweetest. noblest laye;._
."4 rti4p terMisgtir-lraThrim-elifa.--- "--.
_ the visitors- frets any rivel lestitutitm.
.._ Hut ae hte •bee' said. this .thillity itt aemirtng , ,313ocat bast Nil a,tenenteet niatre!' 
.
Help to chant Immannel'a praise_
. By alnilettre love etiolated.' . _
-_:- nook mike. a Very bug week fee Hie president '. ' Alt -44 Pettele-Wre threltee , .
_ _ -AO It belies furrows •ci- the forsilleilint of the P. of i
 e leilint; Soon we shell, with those In glory.
aperutsetcs she make Oft the' schedule of, en •. - • ... ' .001reed-lefehe gate of betroth: . ilia transcendent „grace- relate;
_
, um.. propec 
..ataaitratIdeausweinivemetionotiom„thaenaosaamea,
.1811ayore titot.ot,e400=„..._44Foreo_a_o_t_- -7"114 11M11014404411tir=rms: miertrinw..-- TaLrorr,...:_:z__ _ so - att._ tilth!tAria.
rattre sun . 
dwell
-7:
... . w at Intcrg card treepterees diotta tSe. Winter ma pone ?teeter' lo -abide: % "7- (-roamed ir1th .t/tifta sett mesolatiesi; _ __
- *-'---- "  likj jure, thitigatinte ti:Tds affai`atieii at'Itei — - ' -- fleatart-et fir.--
PatifteriViddat- -
...... -...,...,v44:410.___JapajoAkumy.,the c'ehl ti.1M-,ate it;feetS N 11 the 'hesvoiib Mita adore IT-sse
_ 
- Sloth as-_-yilit'lfitiber_fetei1„----•-•-•-:-
. -,-?sr• 1 • -- •. . `- - . -------i------ ,_ 
e
I. ulsais sottetidtig of a Infield sea
Mr Hobert-Tett and (*hurl.'" Taft.
areen47-44.01. are
• at honte Mitt riattigi•-ked- ItrettsfslerY
sehoor fur the occasion end usually
led wtti then; f_thaide_ w
party-. /pi lei
--WItmer••wiptrelai-bene64- 411441. eta ea
Wpito Howe- CO  rta_
crolids that works' fairly -well-and -if the line likely to discover the appreacning president 
when 'With what result!'
----- • ellso- "Pie -..11E-nee"--16f--:-Th -.--- - 
IT WWII WRAR-1,01111W 1111Dfamoulle.
"-UM WELL.  
-...... -art••••••• •
• Akiatiftitte,_•-fratshintsetkiolelo 
The Mammy ssid varied imeteroas of Wesisa's peculiar samiets are fah ell
hart% is Plain litilish la the People's Median! Adviser (NW retest. • eirsrlY
,- teat velifrtheir pup& se- revised ami apepeletediditioe. PlotiPbolose, Will be seat ess receipt et 31 ems
sent wawa so ear east at erseetagaallansatta web. Addrem as above.
Aimed and _IWitites1 Isetiemr. of Buhl°. N. Y for
  f aw'bus had • wider preetieel "spencer*
toottie_WeiVei tenet amt.! p worpea's diseases then egy ether 0111101* is this cowetry. -
dent has a reputation-for good saute. as has the medraminee ere worlif-leillieee for dear sesseeskiThete ellreasy.
ocempeutt-a the White House. it seems
90' Udis 19, Pink ham's Votable
been the standard remedy for
-16 
filL NO siek woman does justice to
br•rotelf who will not try nil% faskI=Zalt.
Made exclusively from roots a
ham thouaands of cures to its credi‘,
Orer 2 ltf2lioa Mee have proved oat tlyeriatiteRMAR
ihat the Mr Regular Pasiden4Wolk Shirt is the beet leo&
shirt ineir. Now, we bare goat ourwlvt "one better"' is
• tNe manufacture of the Ettra5crjmjPrr, Work !shirt at III.
..T4sItsseeoges.sicso-cetuattractiaslookalk(anerat. made
46(Ifliblit'iy-40eistosterevellikeed=aZtus;5s..:.;?..-41111111011
• •ii• n•• artle`i 4111.111.irrli you; if est send es Me =MP, /PVT tlati
s'zt• Soh p emStarepli,it sample skirt and heekof new *urea.
ni'r Po-aerie Shirt Ce... 115W. Eames Street. Ilhatiaters. ide
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I KIDNEY RENEP----iLftizi, owlet .at A:m*4N _
'NOM- Itt MERIT "".•
ko),nticio.101.110.1-iltoer.41 "
v1010,1140 .s ft i„i „, ,,lite4, Now, thingal-,-woutuat work. Mans-
ii ewe.' eirattie.twor bs- aig-go- . *longterm ill- ear.
U ha. cutrd me el a Devour ors., of "ts noon: toot y„s slid t'
five )ests with this truulde, ee-4 twist- e. -
awned* Ine..ihr Astii-lbres inuuiha ..1
IVO 
l'hysteinne-prowvibed fee me, tut 'with.
,rittentoi ---'1,11douratt  ibiliTynn•
enrfortillIv. Stitt/it)* retieol--
" in. Ietieul stodlted down 1'40 witli fOre ae were married .1110 lei' touro
ow i,
I.Twr into strlee• • Chlldreln DWP 4tty butt entlet no tints Was 1 Ira. of r Pres-utwd -1040.
1/1:4
I IterTIVI .1 I s
t wu only - temporary.: had"sel rte pent*
irettbytto many upon the return of wares weather .
-411 Slyly -tor how tmptirec-
Intpovertehiada,atimilletk
- condition of the blood which cause* that tired
- - reefing artel-iseeof appotIteas_well
- bolls and Viler uptio 11 0 .11H) COM ITIOr $115111111111.1111101%-
_-= - •
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Lovers there 
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FFLthopy arm whialFf4041111. -LARA.11- 101141111_111. a. glow.
by sle.4411ndee, noiseless motor. TbIl &wed fps th• osi
from trifeititfirifiitai-itrwatering-• -41**-"nall whmWo.d. bid
stewed its how, the pommy_ wavy-
16.1t Ammon his  the enhildren huddle/Li-II;
men -wan mins -than- money-witen-Trin'ther. - grown owsaas
as -a bride. And  Father Siof. featly it the foot of the bed, and the
144:4-rth° girl
desk all day, sad (dol none the worse or
It.. In view Of tbi foregoing facts, I
:trb' ins&  that this testimonial mayiteme-a- 'Thom who ire buffering
after the manner before described and
that it may convince them that the merit,
of this great medicine should be gives a
We trial in their cage.
A. WhLW3N-A$
Pan. 8114 Wells Fargo IL os.,•
'• kneadataacaa..
Tar agemfisSILttn_yeti wish.
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"I suffered with my head and back for over six rate
writes Mrs. R. L Bell, of McAlester, Okla. .1I never *add
get anyfifirig to do tie any- good, althuugh ftried-
everythibg except Cardui. One day, while I was reading
what other suffering women said it had done for them,
decided to try Cardui. Now I am on my third bottle, and 
I don't feel like the same person. I 'feel SO ñi1I stronger
and better!- I recommend_ Catdui_to all sufleiring__
. This is just- a tingle one of the thousands dieters-1in
receive from grateful ladies, who want to thank:. skill:a:As
benefit They-have received from Cardui
All these ladies are glad now that they took It.
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There are days of dizziness:
Spells of headache, sideache,
backache.
--Sometimes rheumatic pahl14- -
Often urinary disorder-IC-
All tell you plainly the kidneys
are sick.
keit- • -
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certfidences of his Mead Sam wall not
-bees••ast-la deell:-Ii.geitteitaiLdiat__
lost.- ilu-kat.-- list- the . ,
image`of a very spectral-looking Red
lboar-Iteits never seen tie gloat
_ - - -Theron the sirsitt-opptiette-tbir-elrete:-
"No. nor any one else.- he 51mi-c.f.: efe bed 'net 
dome. I litl,Pticd the
when 
we-wet 
th the drieetturtu,, Ategsphotre to my, lips and set up a
retied le
der the *Moulin offered-his-Ai- desstees-
n1 what. -Itr. 'Hayes thorned -to sie
ittbentatize hig* friend Arthur In •
tnost-whole-souled manner Arthur.
-on-- hie part, thought evil' things of
• - Is elt and t _o fiendish pleas- _
use In evening the pena
dinner, when that gentleman at last
confessed himself beaten. -
Then beemin a campaign among the
cleaning establishments of the great
city the like of which was Meyer seen
be.rore. Arthur scarcely ate or slept
Business was neglected. His face be-
came haggard. His eyes assumed a
wild, unearthly light. By day sad by
night the gown was Amon bii--mind-
*ben hie though* were not 
°envied
by the owner of the gown, whom be
bid _Henetreral_timen. eiltenalhLt  
r. gird to-the promo** be was =skied 
7
iti the elimination of the spots,
_ Afir-1111.41azwittal liereett-mina-esta"
rand. abs lad lost Interest 5 the
the Inlw14-eng ittr-attention
rath_ forcibly. centered. in
Arthur.
"Wdrits-Desaittrows-ftesoterts-Hat-and- $aannier Paattug The
gown, like a frayed and oft-rejected
&Maur Arista> Interjected. discerning 
,ouist ntuasee ridprt; (ere backtafropisitahearal ste_
a Areeumpti.sowbut the storm. 4neril- eflorally gone froortt rand the results otJust before dinner Chastity shispet• I I/M*1r ti"nal -Wil°"•114:4/2n.
111141 •
Presumably -Cousin Lionel 11 as
to Viscount Ashley:
"IA -hat about Feel' faint* 
ghost'. asleep, but the_rialee and the bl°‘ „frown and She ,iltated for a use
• a eep Thomas Jefferson Slate's- snieedided
woke n up .1W ' short order.. I k. 
CPff rts bigger ilia blaclue. than In'er.
An-there one • Arthur called at the home of 
the lan ero wobbling, to art to "ea"? "I Wet t3e0 for me- suit.- sea an mokoy_twertos_mo_por000m elleek foe
the Muslim of a moving spectre, sue- ommeed hheumprothisihhiy .
three hundred dollars.
r ere enough to
Wire. I'm told.; but I never saw her pe
rt-. need eye the plea seeno-de
Illenre rogue.
m self 11 by?'"
motioned for'illeace. ktr 1 ItrcTS' -T•t44-4" trutb-Whue'- Whet n" Relit* 
quat111.4 
with
m"ry fabric& he was not so eertati
tie or awe. yet - - i• :c., are you doing bere--Whoot- *Who viol 1...apeA to thaa.,hal_ obviously.
the
say before the viscount at entered 
-ate you?-Whoo!' --: r Don't •:tell atilt it was -Thomas Jeffereon'e Inuit it
-Mimi. taty,liesd. alter- dcnner.- . 
more lies-Whoa!': were amne of my was also mi obvious that as Thomas
After Ike nine was ea the time .‘ eff.ort.a. all& ifreet11110 -dieT did the Jeffersou received, but eight donors
Ione i led up , businekt: • Pretty: soon I could hoar per week for.his mere or less valuable
Z 1....1.1117 -e7enef wterlit7i'ulled kr!Poetr'' •`‘I ily awesoette-oe_-ra-obanervicell. ul'ult 'widen "hr. I' ae-tAgaged *C1111"lled•" az'd lb. "It- 11411-11:4
the beggar bouncing around: then he •-•iw
yelled ti  be letizt„ fee in his fright .tutd- - ttcirtaakcine nutotieusMa3"theaaa;hetliPereeeasryt idelsapelsoin
ederattbe name of a ire11-knewn
show' herself TO use rrgurruz nen.. .- be-h•g1 7 1"rb21111 illel-Jae:11-reseetwer-
b--e-we „., ,me
aressing this query to the A Ise, .:
'Is it true that Red Lads sla ,,.
Autumn arrived.- %moss Jeffererm
or so
,.. .
.„1/c eioote  _there_  Ito a story to 
fit Ites . -- effect Bee she -areSer showed her--
to -me- .• O. ant ka the Damen ellurk-aff UR' w•d-*pee the -tact that he showed-n re- Whtle-th• viscount' was• *peeking - ton_ Abe soon. solaoso.be. came to be --e-ebeelofee tim-litemort-intlient %
-Ttr111-
steps titich led up to Angelica's front
door may hire bee.n In their usual
plaos, but as Arthur floated on air, he
neither sew not needed them Also.
the three hundred:attar che4t rw
posed-be Ids pocketipoelt.
The following dajtsthe stub bmf'
Mg Angelical' earns ,srea 'muted
to none' other. just preolous to for 
sum wet aim out!.make a clean breast of it all, only _the *mound from his erases-ea to ex- Whoa. resplendent In ow* soft a
--e•Ceosiontl- - - - - I
- • Aehiey- rose, nobly_ to tbe bait. "I--- 
Ashley tad., bee"tattoaelL, trattt baloodr; aatf.trznwtatutuanrieprc.-• se- black acid distIgguillhed by his broad
ntettie and happy olio. opened ma door tot
i -ha for just such tin- emergency, and of the fires, would hart to dasome_.•attradiaaa oyacesieoelitiogagesrat doe
he brolt„ e ogre th!. d-001' found thing., The easiest may out of -the oohing home •
ill poeude coludzi In a sniveling heap matter would have beei
giee-no the car witilitodl aa effort_'TB 7tit erten nt a,- be sn sireem Dickens After Death.
nourneed. hopefully. ere you irr seed. When I was In Australia 
my tabour
me . the hat and teLta. 1 win luta,. and I used to correspond with tileell
theta cleaned.** • - other regularta . I reamilber reestetille-
• Anizell.-a was not disposed to he ea-
reasonable.
-Very well,- she answered In
- shadi-jaarestum ;___:_cse,stl& _But tf neetotematelyo 
ding marcb and the bride gilded tato
tI,
lance at Ilene/ Ash .. as be- 
...esa.,....., , ' I See* be ems_ to paw hittioeif idEfue4_511 t sight  nt__ertrow._ la a 
you can Jaka-its flout' me penman/
. '.- , the -long 'ought heir. -A cleverer lot 1- mirror and heeridod. Arthur under 
that dude* at lire I shell twaaaitt as
--oisno!o• eopindeo toe preo,..n,o. mare oult tired T011i-lingtio MT*, 546  . TT zanily carrose 
myself at the end ot tide isitteir?"
our standpront For, alaboughAiter 'islets* yet time iiiii' nn N., •Ats't• .• ceeded„ but the Impostor's low breed- Vb. etrout. with • deelt bow thin Itr-Olitn•li illimocir PIMA "'Charles tick-1
eheeed all the stens of hard living, t7iDesott ts' tro* in' grtegerileg ro./ •• ing and total lack of eeuention wer
e ligtinsthe door of a lavatorv. -e a.. Terioreols Hickelte. le
he eute worse l^olttoff (has old eet &tett a shirt dance •fer me' fajellY againet . 
Alibis esidenee of.shouasieuilaa. tbe Straad.' 4 '
a tuba blue IdulLebOut .ttelrnak bothiaAked. Inc  * Uovrever. he had l
b; Mother nu kis rut thawed perecivetbly.
TTT  _
_----04.--4•51--siearnall his heart roc et ,n,ite 01.0 ins clothes-like a-taii...t the pios.h.d doss _to the bcquit-tiat dreteed had the cisag_ core mite te 
lavatory and 00011 the aont itcratstiFiroulit-loriet •
oceirre the cialin Inennt aim Prore r11.4.411XT•T end The Instial-he opt( 5.0..rd 1.it4p in the haunted._ ; trial ble Porhais it Was cer." --runals, Itt
inW" 1".."4 •.t1t• bo Shenk rev -tad le„ ohms
• -- *Mc •the 5?orld--weaith. stairos. hie-oes alb talitLthe a• wine nest MOO.- Ashley **Nettie* that 1 vias able to frig
hten thi trutk ""lat Anarllea at"' m°411°° Hat w11111‘ lit 9111;  Irsilat ills
he hissed bet roses. netreparr
emir wit 1.4.rir••4-,,, 11•044 N
comet Arnie' on- tittorn1 Monad: if. as-
• * • ll-,eopriooel, 05 /*idly *rite' ' cow
_Id the '-'efatittatie." - •
cUret ettnnoil Int entre .0 drett 0 Drier." t iellt.totho:teorrsothat or000d,cosapo
ao,.aldwo ano,•onoo, neat
juoiTibmeo... 
aht---,Faa.-041-worrTV111rter llieiti trimbei'hih.•,44,,..ztitY41411"1"1".uslue• air.."1""1"irtfini• e/1•4 .777 -11164;tel;--
• 
------"11111"1°040111-100teratte ••-•4•11-41101 sitiont-ettufd m
ita noe-to eoe.baby-aphap.._-_o_l_iatinnolit _I
ts -useakaspeet41‘..onnAllife , 
• --`-^T4 i•
• •
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ale went •
Gide an;
gae. •
I Thema&
daldWdegt_L
ail es
" WI*
es-heases,  
scat mall
Angelica'.
It nontinn-
went_ his
loon ant..
departed
friend Mr.
rareat-ttry-_
amithig. his
"ama eon
ltadorele._
I bkew net
•
_
Rd spot toe .
bats own . 
pedal Ines.
e Universal 
itIda true-
peedlly dhe
a expressed
am was not
radjan ShJL
Pi. gent-ewe
alisaleasses.
irthur In •
r. -- Arthur,
If things of -•-•
,ndtsh plea.-
man at last _
I among the
the great
I never seen
ate or slept
Ma face be.
assumed a
day and by
his -milld-
am& ()engird
s. whom Le
stensIblv in
was making
spot&
Pit wO-
reit .1 1 •
tr-atteiettee--.
centered- le__
by. The•
oft-rejoitad _
ma the last
pile prae-
e results ot
mlsiralded
than OTC1:.
>me of An-
d thee* tor
frost
Mate usuel
beet. Aloe.
cheeft •
stub bear.
s marked
I 
the ,eentral pane su the 
hay;
well-known 
Window eve
which his Dame was fraProIrrlY-Vn7
. nected with that ' of a
German dancer. D'Ormy 
took an
-orange from • Flisle-mo011y
opesigio good quality of
 the
fruit and tossed it rei-l-
n_the air
several times._ then-ir -s Ouni
gh by
eking Ise gave it a Sider 
ant
_ 
V .1
.Ta gut,
----=-40.111161W---Stmal identity; and
Thie lifts up the whole
'therefore do
toes ore- taut a. new y hat, ic
shk have had any prectire in peek,
-----14ritatlyf-feptiNI that tha
Vats of the ehiok one* lived-.4m-,4
scants' balles_A__nd that it realm-
--(ev•what it did
than), sad au therefore do it
ingUrm 
Mar deals with 14.---W• wa!,,,- -that
stragtsismarian-- :the-saane -"
_Ion" as hi was when. an infant yet
b-ste identity matter. . or
ge„ 52ersounlity --depend -upon- tiny-
_ eon "Mitit-wra of- im
• •oonejity; it is mat likely that the
moth nmenibees having beim a
caterpillar. iturinure than we re--
Mnelaber herblike* chililren of .a
7- 10. --41 d•AdALAha_.octirgetuituiri
Is shio the foetus of a-fejt num
before, asidaeing him.  still fur-
- ther bacir--4ur it identica
l with hie
- yid&'involves the rob
-
- -table- lift; rbein
--bre
• the component members ile-Fiff
It were, blood corlinecteter-indrvid
nil cells." which would fit in rather
-.7-er-dlith-litireenunr.--e•egtune
- . •
 -••••••••• 1.11M...'
A derid-looking Irishman drifted
Into tbsofiltwof big-firm of hens
dealers,: _WireitiiejMil-11 
'  that o
  deeT•14-44-irle 011fr
men-outside of the. Emerald
asked for Mr. Kearney, of th* firm.
"Oi want twinty gray hore.4 .fur
- the pars& St Patrick'
ii
• glib.  -
• -"••••e- ' - - _
. •
. •
- .• -
- 741 _ •
at in ionegim,r
Arwouldn't care, said Mee CM%
&mitt only • get good --epplst
Ark my. Them-la ri
orchsrd itly_lgred. moo
tells me that -It derenot-leae,
have to Inly my apples."
on finding. out, w
, IfreA'tarr gave them the NV
drew ef &firm( cr. _The gravy said
he _got_them from a middleman- is
the Orangee 'The peak
nothing better to-do-and owning
esti its head
id leman f
_ MIMS,
,••Twenty__Nrel___honectiokimed
Mr. Kearny, "that's_ quite an o
rder.
-I don't believe -we have twenty p
si
home in the stables. We could 
give
-You about a dozen grays.",
The Irislitman shook his .hea
d :
-there were twenty effsAalsof t
he or-
'der that bidto be_Moteitedt Their
suddenly it occurred to Ur. Xe
arny
that-a:carload of hones was
 on lit;
1/4 wily lion' the test; even t
hew.:tiee
bilteitiaitingt-eraff-on- desk.-
______the_coretignment
- -"frenei-eTeise- ft-7.4.- -
"Bold on,' said he. "I gue
ss
cant-Wien lip. -Thee-
itiad_of green holism and-"
-"Cre•-n!" gaspea-the"Inittnalt
;
- jumped to his feet: 
"greet/
- Mises! Th' r
oast 'ern"' But
_he .1aughed. just as---Fearti
ly as did
• Mr-7 licarny_when it *e
a: eeplaimel
-..,_ to- him that green VW
 not actually
the color of the homes. -
a Jeffereast
eW emit oil
.his broad
ic door for
ens at Am-
-
▪ the We&
glided Into. -
t op. what •
;earl et the
on giggle „
,
41. ..
Mak
air teithee
NAM each
t-teeet ring
t bid heard
Ma
Motors his
drub-tie=
'agora that
r all rasa
un me but
personally
remain as
hie Settee."
lartee Olck•
Xebecs, is
the:vols.! •
alerWyw
Dlea err
RESOURCEFUL COUNT 
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V D'Oreay Was once iii.utng at
 'the
Old Ship hotel at Greenwich
 when
soineene *Silent ion
 to -an
inscription made with • •
diamond
. g the a.into the Thema.
. Marie. Rteedee was 
to
Meads to a birthday Verty..
• "Thereoll be at birth
day 'rake, 1-
lottie-ese zemarkest-
• "Yee, therell bo a 
'tyke.. _time
fear, •was
"And candles, of eintwer 
went on
tthii to- be a birthday
,party, a
pr&-essosir•
•
PITY: , •
Noimpl=m1.. •
- • /*Nee--
r
' - -Jawed 
erfetenweolveueeemet,'
"Melly it.'e• a ehartty
 ball,
- - --T
e•-kosei."-tSmart ,Set 
-
- 
di q.1l.r 
to 4111 What. IbliettlisIP
ailed wit. add* baiittliat
Ii i 
stfltIma
iitelt,frbroutibaslifitefolykisigilo:k. Rea-
st- 
ut
ilormai will a d 
such thitle. _happen, pet once-
a while Thr • • V.,,A="""11̀  
ld,
a hung ter his loved $te Bernar
d
"Lii*Milelleriirteet-potsonett -
Regular envied& imalle-lield at the
master's huuse.etulttiteleiPiftg "to_
read the service delivered is touching
eulogy on dogs- and, on bee in partio
-
rdashe &xi body was bern
kt•
by.  _four _children who had 
item , Leo 'ince he, woo a -puppy.._
Around the grave !he iiiüera sang 
a hymn. Was the minister ashamed
_f_tineral?
911 semi" to Ine eminently
:7-
=et and fitthig," 
the mu:Aster 
; 41 knew Leo as a friend, and _ 
-
al it friend! mourn his tragic 
take• ..•
4 of. Of all earthly creatin
g
eerie I, .0 faithful:As one's fi
h hi 
L.Ketheeine 9 cep," that to sae into ',h
en that a--Wtthilter. --Thertilorst-and other opines., the wide",
Jack. - Wouldn't von like folge6 are over tisentr-five and are 't
here- will be three faces on one
 turret : of the poet having probably been
 the- 
•
Jennte- II I should 
on 300 -feet house est -Fr
onean old -scrap honk.
gis:‘,11_01:!--7t_ i ,FINTunt
orlroad 
t old inaiden-to. hobeoden-t. 41:41igheon:, 4:5414-47-111Tiseitike 
_ _
- - bache
lor., announce their in- &file moto
r to drh-te its te -feet .11*. 
-
want-to have -tin; (tate or me 
birth - alatian 
of eating.
_
2 big and
 dancing with the old mail- 
". "". ' Now and t
hen Join B. Stan-ch-
. 
field tells a new story. 'TIW other
The-absent mindedness of a 
cler-
lemma, temporerily in' charge 
ot a
leading Belfast church, was re
spon-
sible for a singular dilem
ma in
which a bridal party was pl
aced the
other day. The ceremony wa
s fixed
er_ninco'clock a. m, and pundi
t-
idileit-thatlione the tkririii-
payas-
rired, the church, one of the 
most
miscioue in Ireland, being
 ky this
-time
every: month.- But- their very 
GOING. coitta, SONE
night he era* a guest at the-dinner
_REA-Ls-if WONDE
RPUL)LAWYER. ' 
hood my- 'be tl.eir undoing:14
.in.-
- e--• ' ' , - _- 
i dinary expetience at Old C'olwva
. , most ornate dinnerof the yaw-
--reheree_sese- a preeeeutilV. ottete-fle.1. - -- - A_c
tiaA • PcvpH& • 1 As hi- entered a r
oom where a_sals 7 tads 140;040-, and; fo dispose- of
in Texas whose ' ineth
odi were so - '-. lugs tg take place he
 as. was tonished .
, 
fund the dinner master proved-
dramatic -and-outf
ectery_e_uesaful in ', t.e--fte the people_i
n it, shout 40 in ad Solid sileer_souvenire, in addition
that he not • only became t
he it'rr li-C-1"1
--&-bnitelnet to the barrels of vintage champagne.
of evil doers. hut are o
bject of ad- . 
Washington, defended the honesty
 number, as well as the 
furniture,
American politic.,
, "
:all vanish through the finer before - Mr. Stanchfi
eld told this varn to 11-
mill-time eepe.-ially a
mong the ne- _ 
•• rpon nstirtotent- f
rom ;office he , Peaikrand the furnirttre had falle
n from the Black Resit"
Was it once notch 
eought-after be 
•
th chargipa crime. The .fice
t Do you think-it foll
ows,' Libido-the cellar. ten f
eet below. owing reed as follows: 'If you do not 11
11114
- 
:IP= a P;lineinn he is et
tlirr nne, haves-ea- woo 
vevinnviv injured- "The millio
naite st ooce
Da:ainha rilartei; lad au-IA
*410 there una---&-grati deal of t
o the, addrm 'Noth
ii* do-
n. — •
who hadF watched, leis avian was 
gfirsphi do.r't alarm A. it
e0 ladder _Was_ PrIettred lag on the mon
ey; but I'd like to
old
vliligui Ii  honor .01151ithslal-
mher .the..Noulhors
Wien mission. - An amateur:.
perfontillIRWl vu one
:features of the fete, in the rotIlle
bleh fir. *Yang was to he by
riettenr----Thri
queeted that the aseassin's knife"
shauldimnsaile wene or tin,
Dr. _Yan.g_irusisted that it should be
the reel thing. 'Ilia was a jived to,
was stipulated that he should
wear_ a breastplate. As soon .as he
the
.whereepos--a-sed_  liquid,
-botOlAitik; -*WA* 
flow
wound, No one knows
heir live. that the dieter appeared
-without --Ide--euirass.
tit not pet on
the breastplats, anti the -assoosin.
.Dr. .diennon, unaware of the 'omit-
flina,-41twee- his knife into the doe
-
tar's heart: It was-not until the in-
-terra -that- the discovery was made
that the doctor was dead.' Dr. Len-
"non,. rror-stne en, gave Lima.
hen dining at a p-iivatailsomsejf
you ve e
if you
that you hive no sense. Most
*Ey people prefee-the-4atb*. •
' When rising from your chair tme.
er touch the chair with your bands.
It is usinatieral not to gni& or
rseri-eut your
_that- unnatirrai 
gem/filly-4 r   
Emma' Or MATRIMONY.
Wedlock eeenia.bkke.ht gbad way
ountaine of the Dauphine.
*Miens 'knot - ARTI
STS' SLUNOSits._
jut Ida all his fortune. 
H. .  
_slid I - I never saw an artist yet who
pap-.-Wbat a. , could correctly paint a horseshoe,"
__:#21.11"14-the 
baby alter 111111  remarked a friend of mine, mg
" `before a way picture store.
 °gnarl/ - -7 
•
Almost rivaling _New, yltikAhei: 
sometimes three, sonsethae4--Tour.
is now nearing completion at Liver; and eve
n five Palk As &matter of
peet-e- "sky. scraper" 30 feet hig
h. fact there are four on one side
Tb.. neR-rtieluese- Is -a-eensiirkable th
ree- en 91e_ethes. the totra..nell
-c•Tni r niecr hie
try have decided to meet erery
 rel. that form its spex,-it- has 16 
grea comes.
month and toast celibacy. !met
a- 1 stories, each of a generous depth_
_ - Which reminds nat bf the lines of
Lions are sent out with the inform-
 There are no fewer than 18.lifts in A 
distinguished .American poet in
tion, "Good feeding, good drinkim.f
. the build.mr The strueture is built 
which he sweetly depieta the drowsy
-r much laughter, much dancing." 
on the term -concrete principle and-
 cattle on a summer's day lazily lap.
An added insult to matrimony Is 
•ta foendationrere some 60 feet be- 
ping the cooling water* of the 'erys-
; that the invitations have been 
bent :ow street level. It la to win 
di.- tal stream. The same peculiari
ty is
ti-all-apinsters-who have "pet enS
t. tinction by having,"-a-r10.4 leireeT. al" Poet
ical)" attributed to-me
-
• • •• •prosecution in • min
Ica on with equal - 
interest (a Pan_leum_ 
when he conducted -the
 *letterer. Ip
eosted him juet are+ 
has defeat ' 
EXCHANGE.. Aw
caul: ••11,1iieS-4-.atte.-
ursho'--is-a won- viten will 
fm• ta in null,.
der. No matter which_
side_rnaon detohia.., taid 
de'isaaciroito.1 .
they go-tolhe Pen invt the : "Ye
s," replied the Philadelphian_
'And -in -New York Iremwis
imit-is
rise and Vorrirnent. 
•
do ell the worn-Ina-7
VALiUMILE MAN. \
."They tell :me Gehbini Minis
esurything of that Patti chau
ffeur
+-eve-
-Itter4k •aart
wade thil&aet as*iik hinveitiow'
vito io Bias. 'that because ; to 
the giving *ay 4 the floor. -7
CeTut_glop. hill 
cot,. wife:
-two --: whit!) be 
defended result- • friend i
na
of the sheriff's panel, always' the
Seg. Times-
Star.
' -ONE 0111.11ECTION.
N. • 
'THRIFTY float. STUDENTS.
Oar malt objection to wom
an
'Ielhat- steel the 
missrels The_ number 
of voting_ women in
aiduke cook both ha" the-ban
oti Oberlin college- wtt; are 
wholly fee
---oohody toget-ruiner 
-PanLY--1.41 gina
 
_Nalyestou News. bulletin rec
ently issued by *a clue-
-_,_Twartree 
Tries"-
six support thein--sielvel-entirely
peg. Thirty-six others are
tube "looney earned 'Awe- the
y en-
tered college. Of thoe
nt0-
:tor in the college, 1 is a osespe
1 Is a most towhee-emit 1
saleswoman. Otheta are esitivid
ja
the following oecupations
. Play-
glossed assistant. Maury Alletsta
litk
posit assistant, artist, Thag-ere
av-
•- Wig. sorbet
alhij
- •.-
== • *I. .11* •
. --
; stiftie-  tont hneissied refuses :to
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